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ной сборки на территории России приравнивается к отечественной и подпадает под 
преференциальный режим при поставках товаров для государственных и муници-
пальных нужд. Таким образом, предприятие получает доступ к прямому участию  
в конкурсах и программах государственных закупок в Российской Федерации; 
– в целях организации лизинга зерно-, кормоуборочных комбайнов ПО «Гом-
сельмаш» на российском рынке не позднее ноября–декабря 2009 г. организовать ли-
зинговую компанию. 
Как вариант организации лизинга белорусской техники на российском рынке по 
уже действующей схеме возможно перевести денежные средства в уставной фонд  
ОАО «Росагролизинг» (Россия), заключив соответствующие соглашения: 
– подписать с Правительством Российской Федерации Межправительственное 
Соглашение о равных условиях и паритете во взаимных поставках комбайнов  
(паритет должен рассчитываться как отношение численности населения, посевных 
площадей, парка комбайнов). Таким образом, при поставке в Беларусь 150–200 рос-
сийских зерноуборочных комбайнов и соблюдении паритета (соотношения) взаим-
ных поставок ПО «Гомсельмаш» вправе поставить в Россию 2100–2800 зерноубо-
рочных комбайнов; 
– с Правительством Украины подписать Межправительственное Соглашение об 
отсрочке взимания ввозного НДС на белорусскую сельскохозяйственную технику до 
момента ее реализации. В данный момент по украинскому законодательству НДС 
уплачивается при пересечении границы, что является экономически нецелесообраз-
ным. Подписание Соглашения позволит сельхозпроизводителям производить оплату 
НДС после приобретения техники, а предприятию осуществлять экспортные постав-
ки продукции в независимости от уплаты НДС; 
– подписать с Правительством Российской Федерации Межправительственное 
Соглашение о встречных поставках в IV кв. 2009 г. – 2010 г. энергоресурсов в обмен 
на белорусскую сельхозтехнику, в т. ч. производства ПО «Гомсельмаш»; 
– заключить с Украиной, Казахстаном Межправительственное Соглашение  
о встречных поставках в IV кв. 2009 г. – 2010 г. продовольственного зерна в обмен 
на зерноуборочные комбайны. Ежегодный импорт продовольственного зерна в Рес-
публику Беларусь в среднем составляет около 200 тыс. тонн на сумму около  
40 млн дол. США. Таким образом, дополнительно экспортные поставки в указанные 
страны взамен импортируемого продовольственного зерна могут составить около 
350–400 шт. зерноуборочных комбайнов; 
– компенсировать из госбюджета затраты предприятия на освоение рынков 
дальнего зарубежья (выставки, испытания, демонстрации в работе, создание собст-
венной ТПС). Создание ТПС, внедрение техники на новых экспортных рынках тре-
бует значительных затрат, предлагается часть затрат компенсировать из госбюджета. 
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Сотрудничество Беларуси и России предполагает усиление сотрудничества на 
приграничных территориях – трансграничного сотрудничества. С одной стороны, 
приграничное сотрудничество – исторически сложившейся процесс в силу того, что 
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раньше формальной границы между Беларусью и Россией не существовало и это 
способствовало взаимодействию приграничных областей без особых препятствий.  
С другой стороны, единение народов Беларуси и России дает дополнительный им-
пульс для развития любых форм сотрудничества, в первую очередь трансграничного, 
что обусловлено близостью расположения.  
При рассмотрении внешнеэкономических отношений Беларуси и России можно 
выявить усиление торгового сотрудничества государств.  
Республика Беларусь и Российская Федерация являются друг для друга значи-
мыми торговыми партнерами. В 2007 г. удельный вес Беларуси во внешнеторговом 
обороте России составил 4,7 %, а доля России в товарообороте Беларуси – 49,2 %. 
Товарооборот Беларуси с Россией в 2007 г. составил 26,1 млрд дол. США и уве-
личился по сравнению с 2006 г более чем на 30 %, в том числе экспорт в Россию – 
8,9 млрд дол. США (рост на 29,7 %), импорт из России – 17,2 млрд дол. США  
(рост на 31,3 %). 
Отрицательное сальдо для Беларуси составило 8,3 млрд дол. США и увеличи-
лось более чем на 2 млрд дол. США по сравнению с 2006 г. Основным источником 
формирования отрицательного сальдо для Беларуси стали экспортно-импортные 
операции с энергоносителями, сырьем, материалами и комплектующими. 
Ситуация в торговле Беларуси с Россией определялась увеличением физическо-
го объема как экспорта товаров – на 9,9 %, так и импорта – на 1,7 % (без учета  
топливно-энергетических товаров рост количественных показателей импорта соста-
вил 8,7 %). Несмотря на рекордные за последние пять лет темпы роста экспорта про-
дукции машиностроения и в целом благоприятную ситуацию на российском рынке, 
по отдельным позициям этой товарной группы наблюдалось заметное снижение 
объемов поставок из Беларуси в Россию. Так, упали количественные показатели экс-
порта станков для обработки дерева, пробки и пластмасс на 15,7 %, подшипников – 
на 10,9 %, трансформаторов электрических – на 41,9 %, станков металлорежущих – 
на 7 %, электронных интегральных схем и микросхем – на 18,9 %, прицепов и полу-
прицепов – на 34,9 %, бытовых и прочих электронагревательных приборов – на 16,8 %. 
В таблице представлены показатели экспорта самых значимых по структуре  
товаров.  
Исходя из данных таблицы можно заключить, что внешнеэкономические отно-
шения Беларуси и России развиваются достаточно динамично. В 2005–2007 гг. экс-
порт основных товаров из года в год возрастает, в результате за весь анализируемый 
период экспорт тракторов возрос на 104,6 %, грузовых автомобилей – на 60,1 %, 
черных металлов – на 59,1 %.  
Что касается экспорта из России в Беларусь, то за анализируемый период экс-
порт нефти увеличился на 123,8 %, природного газа – на 122,8 %, черных металлов – 
на 33,3 %.  
Активизация внешнеторговых отношений между Россией и Беларусью не мо-
жет не отразиться на развитии трансграничного сотрудничества сопредельных госу-
дарств.  
Трансграничное сотрудничество практически во всех государствах является 
важным инструментом проведения внешней политики. Его основная цель – дости-
жение взаимного общественно-экономического роста в государствах, вовлеченных  
в этот процесс.  
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Экспорт важнейших товаров из Беларуси в Россию и из России в Беларусь 
Значение показателей Показатели 
за 2004 г. за 2005 г. за 2006 г. за 2007 г. 
Темп роста 
2007  
к 2004 г., %
Экспорт важнейших товаров из 
Беларуси в Россию, тыс. дол. США, 
в том числе: 
     
Черные металлы 257095 222456 228084 408987 159,1 
Холодильники, морозильники  
и оборудование 276558 240094 263889 284383 102,8 
Тракторы 333594 307969 461177 682435 204,6 
Автомобили грузовые 391769 413848 491502 627197 160,1 
Экспорт важнейших товаров из 
России в Беларусь, тыс. дол. США, 
в том числе:      
Нефть сырая 3232184 4222217 5607757 7234341 223,8 
Газ природный 937353 949525 990074 2088716 222,8 
Черные металлы 991354 827328 1041959 1321767 133,3 
 
В Республике Беларусь в рамках трансграничного сотрудничества реализуется 
ряд видов и направлений деятельности, однако некоторые из них получили наи-
большее распространение. К ним можно отнести: 
Сотрудничество в торговле. Развитию сотрудничества способствуют контакты 
между отделениями торгово-промышленных палат, центрами поддержки предпри-
нимательства, советами промышленников и нанимателей, а также участие в выстав-
ках и ярмарках. Объекты товаропроводящей сети белорусских предприятий функ-
ционируют на территории России.  
Сотрудничество в области транзита газа. Сотрудничество с Российской Фе-
дерацией в газовой сфере осуществляется на основании контракта, заключенного  
31 декабря 2006 г. между ОАО «Белтрансгаз» и ОАО «Газпром», об объемах и усло-
виях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзита газа через терри-
торию Республики Беларусь в 2007–2011 гг. 
Сотрудничество в области миграции. Республикой Беларусь осуществляется 
обмен информацией с приграничными государствами о выявленных незаконных ми-
грантах, бланках паспортно-визовых документов, незаконно выданных или утрачен-
ных (похищенных) на территории Беларуси. 
Сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Витебским и Могилевским областными управлениями МЧС Беларуси ведутся пере-
говоры с приграничными управлениями МЧС России по вопросам разработки по-
рядка взаимодействия при оказании взаимной помощи в защите населения и терри-
торий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров в при-
граничных зонах. На регулярной основе осуществляется обмен радиационно-
экологической информацией на приграничных территориях.  
Таким образом, реализация целей трансграничного сотрудничества на террито-
рии Республики Беларусь позволяет обеспечить всестороннее сближение народов, 
создать и поддержать климат, благоприятствующий партнерству и обмен опытом по 
широкому спектру вопросов (окружающая среда, торговля, коммуникации, безопас-
ность, наука, технологии и проч.).  
